












1969 年にご卒業されました。その年の 4月に（株）C.M.C. に入社され、1970 年 4 月からは（株）
社会調査研究所にて勤務されました。1973 年 4 月、法政大学第一教養部の助手として着任され、
2000 年に専任講師になられました。2001 年には国際文化学部の兼担講師としても講義をご担
当され、2002 年に助教授になられた後も国際文化学部の兼担を続けられています。2003 年に











育問題研究会会長（1991 年）、東京保育団体合同研究会実行委員長（1998 年）、第 41 回全国保
育問題研究集会実行委員長（2003 年）等の社会活動にも貢献されておられます。また、先生の
ご専門性を請われ、学外でも講師として活躍されています。1975 年から 10 年間、川崎市立病





　　2015 年 10 月
 法政大学経営学部長　　　　　　　
 竹　内　淑　恵　　
亀谷 純雄 教授
退職記念号によせて
